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Association pour la Promotion de la 
Recherche Archéologique en Alsace
L’APRAA, association régionale, a été 
fondée en 1985 pour favoriser la diffusion 
des connaissances archéologiques.
Les premiers présidents furent 
Michel Gerhart et Jean-Pierre Nassau. 
Monique Voegtlin assure la présidence 
depuis 1988.
Pour atteindre ses objectifs notre 
association s’appuie sur :
Des publications : annuaires, numéros 
hors séries, catalogue d’exposition. Elle a 
notamment réalisé un guide archéologique 
régional « L’Alsace archéologique ».
Contact
APRAA 
1, place du Général de Gaulle 
68440 Zimmersheim 
Tél. : 03 89 54 44 69
Des expositions qu’elle organise seule ou 
avec d’autres opérateurs en archéologie.
Des opérations de terrain : prospections 
de surface, participation à des fouilles 
programmées.
L’archéologie expérimentale.
